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В отчетах Управлений Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в субъектах Российской Федерации за 2011 г. 
форма федерального государственного статистического 
наблюдения № 4-ДОЗ поступила из 82 регионов, причем 
в 78 из них сформированы региональные банки данных. 
Из 4 субъектов РФ отчетная форма № 4-ДОЗ представ-
лена только на бумажном носителе. Как и все преды-
дущие годы, отчетная форма № 4-ДОЗ не поступила из 
Ненецкого АО.
Всего в Российской Федерации в 2011 г. было про-
ведено 6768 измерений мощности эквивалентной дозы 
(МЭД) в деревянных домах, 10 330 измерений – в одно-
этажных каменных домах, 196 723 измерения – в много-
этажных каменных домах. На открытой местности на 
территории населенных пунктов было проведено 327 426 
измерений МЭД. 
Средние по регионам значения МЭД в 2011 г. нахо-
дятся в диапазоне: 0,06–0,16 мкЗв/ч – для деревянных 
домов; 0,07–0,17 мкЗв/ч – для одноэтажных каменных 
домов; 0,06–0,35 мкЗв/ч – для многоэтажных каменных 
домов; 0,06–0,18 мкЗв/ч – для открытой местности на 
территории населенных пунктов. Значения средних го-
довых эффективных доз внешнего терригенного облу-
чения жителей субъектов Российской Федерации лежат 
в диапазоне от 0,27 мЗв/год (Республика Дагестан) до 
1,42 мЗв/год (Республика Бурятия). Оценка дозы внеш-
него облучения невозможна для жителей Ненецкого 
АО (Форма № 4-ДОЗ не представлена) и для населения 
Кабардино-Балкарской Республики, где измерения МЭД 
в 2011 г. не проводились.
В 2011 г. на территории Российской Федерации было 
проведено 3366 измерений уровней содержания радона 
в деревянных домах, 4541 измерение – в одноэтажных 
каменных домах, 63 778 измерений – в многоэтажных ка-
менных домах.
Средние по субъектам Российской Федерации зна-
чения измерений ЭРОА изотопов радона в 2011 г. нахо-
дятся в диапазоне: 6,3–183,0 Бк/м3 – для деревянных до-
мов; 7,8–272,0 Бк/м3– для одноэтажных каменных домов; 
6,2–212,9 Бк/м3– для многоэтажных каменных домов. По 
сравнению с данными мощности дозы гамма-излучения 
в зданиях, этот параметр радиационной обстановки об-
ладает значительно большей вариабельностью, дости-
гающей порядка и более. Значения средних годовых эф-
фективных доз внутреннего облучения за счет ингаляции 
изотопов радона и их ДПР жителей субъектов Российской 
Федерации лежат в диапазоне от 0,52 Бк/м3 (Тюменская 
область) до 13,51 мЗв/год (Республика Алтай). Оценка 
доз внутреннего облучения за счет ингаляции изотопов 
радона и их ДПР не проводилась для жителей Ненецкого 
АО (Форма № 4-ДОЗ не представлена) и для населе-
ния Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской 
Республики и Магаданской области, где измерения ЭРОА 
изотопов радона в 2011 г. не проводились.
Итоги функционирования Единой государственной 
системы контроля и учета индивидуальных доз 
(форма № 4-ДОЗ) по данным за 2011 г.
По данным Форм № 4-ДОЗ за 2011 г. на территории 
Российской Федерации было проведено 11 110 исследова-
ний уровней содержания различных природных радионукли-
дов в питьевой воде, 990 анализов содержания в питьевой 
воде 137Cs, 242 – содержания 90Sr. Наибольшие в стране 
средние дозы внутреннего облучения за счет потребления 
питьевой воды характерны для жителей Красноярского 
(0,30 мЗв/год) и Забайкальского (0,22 мЗв/год) краев. 
По данным Форм № 4-ДОЗ за 2011 г. на территории 
Российской Федерации было проведено 37 797 исследо-
ваний уровней содержания природных радионуклидов, 
а также 137Cs и 90Sr в пищевых продуктах. Правда, ос-
новная масса проведенных исследований – 36 524 – при-
ходится на долю определения содержания именно тех-
ногенных (137Cs и 90Sr) радионуклидов. Возможно, этот 
факт объясняется тем, что в России (как и во всем мире) 
содержание природных радионуклидов в пищевых про-
дуктах не нормируется, поэтому доля измерений по этим 
видам исследований составляет в 2011 г. 1273 измерения 
на все многомиллионное население страны. Наибольшие 
в стране средние дозы внутреннего облучения за счет по-
требления пищевых продуктов характерны для жителей 
Ставропольского края (0,68 мЗв/год) и Новосибирской 
области (0,38 мЗв/год). 
Доза внутреннего облучения за счет ингаляции долго-
живущих природных радионуклидов с атмосферным воз-
духом для населения всех регионов принята одинаковой 
– 6 мкЗв/год.
Средние по субъектам Российской Федерации ин-
дивидуальные эффективные годовые дозы облучения 
населения за счет природных источников за 2011 г. ле-
жат в диапазоне от 1,80 мЗв/год (Тюменская область) 
до 15,10 мЗв/год (Республика Алтай). В 4 регионах – 
Республике Бурятия, Республике Тыва, Забайкальском 
крае и Еврейской АО – по данным измерений 2011 г. зна-
чения годовых эффективных доз облучения жителей за 
счет всех природных источников находятся в диапазоне 
от 5 до 10 мЗв/год; в Республике Алтай в 2011 г. средние 
дозы природного облучения населения превышают 10 
мЗв/год. Во всех приведенных случаях высокие средние 
значения годовой дозы природного облучения жителей 
обусловлены высокими уровнями содержания изотопов 
радона и их короткоживущих дочерних продуктов распа-
да в воздухе помещений.
Средняя по Российской Федерации индивидуальная 
годовая эффективная доза облучения населения за счет 
всех природных источников ионизирующего излучения, а 
также содержания 137Cs и 90Sr в продуктах питания и питье-
вой воде по данным форм государственной статистиче-
ской отчетности 4-ДОЗ за 2011 г. составила 3,35 мЗв/год.
Компоненты средней суммарной индивидуальной го-
довой эффективной дозы облучения населения приведе-
ны в таблице:
Ниже представлена обобщенная форма 4-ДОЗ за 
2011 г.
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